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RESUMEN  
El presente trabajo de tesis muestra cómo se obtuvieron beneficios económicos a través 
de minimizar los sobrecostos de producción. La empresa estudiada presenta pérdidas, 
debido a que un 16% de prendas ya confeccionadas pertenece a los productos no conforme 
según las especificaciones del cliente, de los cuales el 67.5% se encuentra fuera de 
tolerancia en medidas, lo que ocasiona una pérdida económica y significativa para la 
empresa. Creando inventarios, rechazos de pedidos, re-procesos, reclamos y baja 
satisfacción del cliente.  
El objetivo del presente trabajo es reducir la cantidad de prendas con medidas fuera de 
tolerancia en una empresa textil algodonera en la ciudad de Arequipa en el presente año a 
través de la aplicación del método DMAIC (Definir, Medir, Analizar, Implementar y 
Controlar) y herramientas de calidad, desarrollando el marco operativo, descripción de la 
empresa, aplicación de la metodología planteada y finalmente realizando una evaluación 
tanto cuantitativa como cualitativa de su aplicación.  
Su desarrollo se hizo mediante la recopilación de bibliografía, observación en campo y 
levantamiento de información en la empresa, así mismo se utilizando herramientas 
informáticas para cálculos estadísticos y gráficas como Minitab 17 y Microsoft Excel 
2010.   
Finalmente, el proyecto muestra que en la aplicación de la herramienta lograría beneficios 
cualitativos como un mejor servicio al cliente, mejor comunicación dentro de la 
organización y un mejor ambiente laboral. Así mismo cuantitativamente lograría un sigma 
de 2.25 y una Capacidad de proceso (Cp) de 1.15 lo cual finalmente haría que la empresa 
logre producir con medidas dentro de las especificaciones del cliente. Económicamente 
muestra un resultado positivo con un índice de Beneficio-Costo igual a 1.33 y un beneficio 
neto valorizado en S/.47 704,20 en un periodo de estudio de 06 meses.  
Palabras clave: DMAIC, Six Sigma, Textil, Arequipa, Mejora Continua, Método, Calidad, 
Minitab, Sobrecostos de producción, Capacidad de Proceso, Beneficio, Costo.  
 
 
 
 
 ABSTRACT 
This thesis shows how economic benefits were obtained by minimizing the production 
overruns. The company studied presents losses because 16% of garments and made 
belongs to products not in accordance to customer specifications, of which 67.5% is out 
of tolerance measures, causing an economic and a significant loss for the company. 
Creating inventories, order rejections, rework, claims and low customer satisfaction.  
  
The aim of this work is to reduce the amount of clothes with measures outside of tolerance 
in a cotton textile factory in the city of Arequipa this year through the implementation of 
the DMAIC method (Define, Measure, Analyze, Implement and Control) and quality 
tools, developing the operational framework, company description, application of the 
proposed methodology and finally making a qualitative both quantitative evaluation of 
its application.  
  
Its development was done by collecting literature, field observation and information 
gathering in the company, also are using computer for statistics and graphical calculations 
as Minitab 17 and Microsoft Excel 2010 tools.  
  
Finally the project shows that the implementation of the tool achieve qualitative benefits 
as improved customer service, better communication within the organization and a better 
working environment. Also quantitatively it achieved a sigma of 2.25 and a processing 
capacity (Cp) of 1.15 which ultimately would make the company able to produce 
measures within customer specifications. Financially it shows a positive result with a rate 
of Cost-Benefit equal to 1.33 and net income valued at S / .47 704,20 a study period of 
06 months.  
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